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Tercera é p o c a , 9 de Enero de 1899. Ñ ú m . 705. 
DE 
DE LA 
0 
Ley de 9 de Enere de Instrucción de 7 de Junio 
de i S y j . 
Artículo 1.° Para tomar parte eu toda subasta de fin-
cas é ceusas desamortizablas, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada \&x. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á bacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse eu la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de üentas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
DE 
. DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
^oígo-f 
Por disposición del seanr Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Realce decretos de 23 de Junio 
de 1870 7 31 de Agosto de 1 8 7 2 , se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á continu ación ss ex-
presan. 
Partido de Almazán 
TORLENGUA. 
Bienes del Es tado.—Rúst ica .—Menor cuavtia. 
N ú m e r o 466 del i n v e n t a r í o . — U n a heredad 
sita en t é r m i n o de Tor luenga , compuesta de 
seis pedazos de tierra, dos eras de pan trifl?tr,' 
una v i ñ a y 2 lotes de monte, procedente de 
adjudicaciones á la Hacienda, que mide en 
j u n t o 5 h e c t á r e a s y 86 á r e a s y 75 c e n t i á r e a s 
equivalentes á 9 fanegas, un ce lemín y un 
cuartillo de marco Real cuyo tenor es como 
sigue: 
1. Una tierra de secano de tercera c a ü d a d 
de 33 á r e a s y 45 c e n t i á r e a s de cabida, don-
de dicen El Coro , que l inda al Nor t e con 
la Solana, Sur con propiedad de Vicente 
M a r t í n e z , Este con liego y Oeste con la senda 
de los corrales. 
2. Otra t ier ra de igual clase que la ante-
r io r , en los T o m i l l á r e s ; de 33 á r e a s y 54 cen-
t i á r ea s de cabida, que linda al Nor te con liego, 
Sur y Este con propiedad de Mariano G a r c í a 
y Oeste de Sant iago P é r e z . 
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3. O t ra t ierra de s e g ú n la calidad, en Ca-
rravina, de 44 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s de cabi-
da, que l inda al Nor t e con camino de S e r ó n , 
Sur con l iego, Este con corral y Oeste con t i e -
r ierra de la cape l l an ía de don D o m i n g o . 
4. O t r a t ierra de tercera calidad de 68 
á r e a s y 40 c e n t i á r e a s de cabida, en la A t a l a -
ya, que l inda al Nor te , Sur, Este \ Oeste con 
b a l d í o s . 
5. O t ra t ierra de segunda calidad, en Pe-
ñal t i l io , de 33 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s de cabida 
que l inda al Nor te con un cerro, Sur con p r o -
piedad de F e r m í n Ter re r , Este con un ar royo 
y Oeste con propiedad de Dion is io Gal lego 
vecino de S e r ó n . 
ó. O t r a t ierra , de tercera calidad, de 32 
á r e a s y 5 4 c e n t i á r e a s en el barranco de la 
Yegua , que linda al Nor te , Este y Oeste con 
b a l d í o s y Sur con propiedad de Mariano 
A l o n s o . 
7. U n a era de pan tr i l lar , de primera ca-
l idad y de 11 á r e a s y 20 c e n t i á r e a s , en las 
eras chiquillas, que l inda al Nor te con era de 
D o m i n g o Sanz, Sur con corral de los herede-
ros de A n t o n i o M a r t í n e z , Este con era de M a -
r iano Alonso y Oeste con casa de Jacinto R o -
d r í g u e z . 
8. O t r a era, en las del cerro, de segunda 
calidad, de T 2 á r e a s y 79 c e n t i á r e a s de cabida 
que l inda al Nor te con propiedad de los here-
deros de Santiago L ó p e z , Sur con otra de 
don F é l i x Mar t í nez , Este con otra de Anse lmo 
Y a g ü e y Oeste con un cerro y era de A g u s -
tín G a r c í a . 
9. U n a v iña , de caimvos, de tercera c a l i -
dad, de unas 200 cepas y de 14 á r e a s y 2 5 
c e n t i á r e a s de cabida, que linda al Nor te con 
l iego, Sur una viñ i y t ierra de Francisco R i -
barroya, y lo mismo al Oeste y Este con pro-
piedad de los herederos de Pablo Mar t ínez . 
10. U n i ó t e de monte, de tercera calidad 
y de 2 h e c t á r e a s , una á rea y 25 c e n t i á r e a s en 
Majadablanca y Barrancales, que linda al N o r -
te con el monte de M i ñ a n a , Sur cor lote de 
Cal ixto M u ñ o z , Este con otro lote de Ignacio 
Las Heras y Oeste con la entrada. 
1 1 . Ot ra suerte de monte, de tercera ca l i -
dad poblada de chaparros y Romero , en C a -
rrasca Redonda, de uaa h e c t á r e a y 62 c e n t i á -
reas de cabida, que l inda al Nor te con un lote 
de F e r m í n Ter re r , Sur con la entrada, Este 
con lote de Gaspar A g r e d a y Oeste de H i l a -
rio G i l . 
E s t á tasada esta heredad por los mismos 
peritos que la anterior, teniendo en cuenta la 
clase de las fincas, su p r o d u c c i ó n y d e m á s cir-
cunstancias que en ellas concurren, las tasan 
en renta en 10 pesetas 40 c é n t i m o s , capi tal i -
zadas en 234 pesetas, y en venta en 260 (pe-
setas, y rio habiendo tenido l ici tador a l g u -
no en las subastas celebradas en 20 de D i -
ciembre de 1895, 28 de Enero, 8 de Marzo 
y 12 de Octubre de 1896, en su v i r t u d se 
anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
treinta días durante el cual p o d r á n las perso-
nas que tengan i n t e r é s en adquir i r las ofrecer 
por medio de instancia al s e ñ o r delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente siempre que la m i i m a 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 260 
pesetas en que salió á pr imera subasta de 
conformidad con lo prevenida en los R. D . de 
23 de junio de 1870 y 31 de Agos to de 
1870. 
B E R L A N G A D E D U E R O 
Bienes del Vastado — Urbana.—$>leñor cuantía. 
N ú m e r o 300 del i nven ta r io .—Otra casa 
sits en Berlanga de Duero , en la calle de la 
Pedriza, n ú m e r o 12, procedente de adjudica-
ciones á la Hacienda consta de planta baja, 
principal y d e s v á n , su cons t rucc ión es an t igua , 
de adove y barro se encuentra en mal estad0 
de c o n s e r v a c i ó n , ocupando una superficie de 
41 metros cuadrados. S e g ú n los l ími tes indica-
dos por el peri to p rác t i co , l inda por su de-
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rccha entrando con una casa de Juan Chacobo 
por su izquierda con otra de Vicente M a r t í n e z 
por su espalda con propiedad de Gui l l e rmo 
Blanco y por el frente con la calle de la Pe-
driza. 
L o s misinos peritos (jue tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la 
tasan en renta en 3 pesetas 30 c é n t i m o s , ca-
pitalizada en 59 pesetas 40 c é n t i m o s y en ven-
ta en 6 0 pesetas, y no habiendo tenido l ie i ta-
dor a lguno en las subastas celebradas en los 
d ías 20 de Dic iembre de 1895, 28 de Enero 
8 de Marzo y 12 de Octubre de 1896, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i -
no de 30 d ías , durante el cual p o d r á n las per-
sonas que tengan i n t e r é s en adquir ir la , ofre-
cer por medio de instancia al Sr. Delegado de 
la provincia la cantidad que tengan por conve-
niente siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de 60 pesetas en que sa-
lió á pr imera subasta de conformidad con lo 
prevenido en los reales decretos de 23 de Jnnio 
de 1870 y y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Clero. — Urbana.—Menor cuantía . 
N ú m e r o 302 del i n v e n t o r i o . — U n a casa, s i -
ta en la villa de Berlanga de Duero , calle de 
la Pedriza, nurneno l ó procedente de adjudi-
caciones á la Hacienda, consta de planta baja 
y pr incipal , y d e s v á n , su c o n s t r u c c i ó n es de 
adove y barro y se encuentra en mal estado 
de c o n s e r v a c i ó n ocupando una superficie de 
32 metros cuadrrdo>. L i n d a por su derecha 
entrando, con una casa de Vicente M a r t í n e z , 
por su izquierda con propiedad de Saturnino 
Miranda, por su espalda con propiedad de d i -
cho Saturnino y por frente con la calle de la 
Pedriza. 
L o s mismos peritos que tasaron la finca an-
terior teniendo en cuenta la clase de la casa 
su s i tuac ión y d e m á s circunstancias, que en la 
misma concurren la tasan en renta en 3 pese-
tas 55 c é n t i m o s capitalizada en ó o pesetas 40 
c é n t i m o s y en venta en 67 pesetas, y no ha-
biendo tenido limitador alguno en las subastas 
celebradas en 20 de Diciembre de 1895, 28 de 
Enero, 8 de Marzo, y 11 de Octubre de 1896, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por 
t é r m i n o de 30 d ía s , durante el cual podrán las 
personas que tengan i n t e r é s en adquir i r la 
ofrecer por medio de instancia al Sf. De lega -
do de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubra el 30 por 100 de la cant idad 
de 67 pesetas en que salió á pr imera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los: R. 
D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto 
de 1872. 
Partido de Medinaceli 
I R U E C H A . 
Bienes del Es tado.—Rúst ica .—Menar cuantia. 
N ú m e r o 12 especial del inventario.—-Una 
heredad compuesta de 6 pedazos de t ierra, que 
miden en iunto 65 á r e a s y 24 c e n t i á r c a s equ i -
valentes á una fanega y 7 estadales de marco 
nacional; sita en t é r m i n o de Iruecha proceden-
te de adjudicaciones á la Hacienda y cuyo te-
nor es como sigue: 
1. ü n a t ierra inculta, de tercera calidad 
de 5 á r e a s y 60 cen t i á r e is de cabida, en don -
de dicen H o y a del Gayubar, que linda al N o r -
te con tierra de Ju l i án Garc í a Sur con otra de 
S i l v a d o r |unez, Este con el camino de la Ca-
beza y Oeste liegos. 
2. Ov.ra i 1. de i d . , de cabida 33 áreas y 
54 c e n t i á r e a s en los Marzelcs que linda al 
Norte con tierra de [uan G a r c í a , Sur con lie-
gos. Este con o t i a de Baltasar C o r t é s y Oeste 
con los herederos de Juan Bueno. 
3. Ot ra i d . de i d . , en las Cabezas, de 9 
á r e a s y 3 1 c e n t i á r e a s de cabida, que l inda al 
N o r t e y Sur con l iego, Este con tierra de Fran-
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cisco I b a ñ e z y .Oeste con otra de Francisco 
M a r t í n e z . 
4. O t r a i d . de i d . , en las Hoyas de las 
Colmenas de 5 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s de,cabi-
da l inda a! Nor te con tierra de los herederos 
de Ildefonso Larena, Sur con el camino de M o -
chales, Este con tierra de A n g e l H e r é d i a ¡ y 
Oeste con o t ra de S i m ó n I b á ñ c z . . 
5. O t ra i d . de i d . , de 5 á r ea s , y ó o c e n t i á -
reas de cabida que linda al Nor te con t ierra 
de {ulián G a r c í a , Sur con otra de Manuel Bue-
no, -Este con otra de Paula C o r t é s y Oeste con 
otra de Ang-el H e r é d i a . 
ó O t ra i d . de i d . , en Mr.Jada de los ca-
minos de 5 á r e a s y 60 c e n t i á r e a s de cabida 
que l inda al Nor te con tierra de Francisco L a -
rena,, Sur con el camino de Mochales, Este con 
otra de Ildefonso Larena y Oeste con l iego. 
Esta tasada esta heredad por los peritoc 
don T i b u r c i o Ortega, agrimensor, y don Ber-
nardo Gonzalo, p r ác t i co , en renta en 95 cén-
timos de peseta, capitalizada en 21 pesetas 87 
c é n t i m o s y en venta en 24 pesetas, y no ha-
biendo tenido l i d i ador alguno en las subastas 
celebradas en 19 de Octubre y 10 de D i c i e m -
bre, de 1895, 4 de Marzo y 13 de A b r i l de 
1890, en su v i r t ud se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 días durante el 
cual p o d r á n las personas que tengan i n t e r é s en 
adquirir las, ofrecer por medio de instancia 
al S e ñ o r Delegado de Hacienda de esta p ro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente 
siempre qiic la misma cubra el 30 por 100 de 
la cantidad de 24 pesetas en que salió á p r i -
mera subasta de conformidad con lo preveni-
do en los R. D . de 23 de j i m i o de 1870 y 31 
de A g o s t o de' 1 87 2. 
Partido de Burgo de 
S A N L E O N A R D O . 
Bienes del Estado.—-Rústica.—Menor cuantía. 
N ú m e r o 2.844 del inventario.^—Una tier-ra 
de secano, de tercera calidad, sita en t é r m i n o 
de San Leonardo, en el pago de la Serna, ad -
judicada al Estado por pago de costas en cau-
sa criminal seguida á Sinforiano Y a g ü e , ocupa 
una superficie de 5 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s equ i -
valentes á tres celemines y l inda al Nor te con 
propiedad de Tadco de la Orden , Sur de F é -
l ix de A n t ó n y Oeste camino. 
Los peritos don Manuel Barrencchea, a g r í -
cola y don Eugenio Alonso, p rác t i co , teniendo 
en cuenta la clase de la t ierra , su p r o d u c c i ó n 
y d e m á s circunstancias la tasan en renta en 
20 c é n t i m o s de peseta, capitalizada en cua-
t ro pesetas 5 o c é n t i m o s y en venta en 7 pesetas 
50 c é n t i m o s , y no habienJo tenido l ici tador 
nlguno en las subastas celebra las r n í.0 de 
A b r i l , 4 de Mayo, 3 de Junio y 1.0 de Julio de 
189Ó, en su v i r tud se anuncia á subasta abier-
ta por t é r m i n o de 30 días durante el cual p o -
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en a d -
qui r i r la , ofrecer por medio de instancia al se-
ñ o r Delegado de Hacienda de esta provincia 
la cantidad que tengan por conveniente s i em-
pre que la misma cubra el 30 por ciento de la 
cantidad de 7 pesetas 50 c é n t i m o s , en que sa-
lió á primera subasta de conformidad con lo 
prevenido en los R. D . de 23 d e j u i i o de 1870 
y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuant ía . 
N ú m e r o 2.890 del inventar io.—•Una casa 
sita en el pueblo de San Leonardo, en el ba-
r r io de San Pedro, adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa cr iminal seguida á 
[oaquín P e ñ a r a n d a , que consta de planta baja 
y principal, su cons t rucc ión es de piedra a l 
frente y madera lo restante, se encuentra en 
mediano estado de c o n s e r v a c i ó n ocupa una 
superficie de 32 metros cuadrados y l inda al 
Norte y Sur con casillo de la v iuda de Garcia 
Este con propiedad de Vicente L ó p e z y Oeste 
de Vicenta Ayuso . 
Los mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores, teniendo en cuenta la clase de la 
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casa su s i tuac ión y d e m á s circunstancias, la 
tasan en ren ta en 5 pesetas, capitalizada en 
9 0 pesetas y en venta en 80 pesetas y no ha-
biendo tenido l ici tador a lguno en las subastas 
celebradas en los d í a s de 1.0 A b r i l 4 de M a y o , 
3 de Junio y i.0 de Julio de 1896, en su v i r -
t u d se anuncia á subasta abier ta por t é r m i n o 
de 30 d í a s durante el cual p o d r á n las personas 
que t engan i n t e r é s en adqui r i r la , ofrecer por 
medio de instancia al Sr. De legado de H a c i e n -
da de esta provinc ia la can t idad que t engan 
por conveniente siempre que la misma cubra 
el 30 por ciento de la can t idad de 9 0 pesetas 
en que sa l ió á p r imera subasta de confo rmidad 
con lo p reven ido en los reales decretos de 23 
Junio de 1870 y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
N ú m e r o 2.861 del i n v e n t a r i o . — M i t a d de 
una casa sita en l a calle de la Fuente , del pue-
blo de San L e o n a r d o ; adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa c r imina l seguida á 
M a n u é l Y a g ü e , que consta de planta baja y 
pr incipal , se encuentra en regular estado de 
c o n s e r v a c i ó n ocupa una superficie de 36 m e -
tros cuadrados y l i nda al Nor t e con p rop iedad 
de M a r i a n o Sanz, Sur y Oeste calles y Este 
con propiedad de Pablo P e ñ a . 
' L o s mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa su s i tuac ión y d e m á s circunstancias que 
en l a misma concurren la tasan en renta en 2 
pesetas 50 c é n t i m o s capitalizada en 65 pese-
y en ven ta en 50 pesetas, y no habiendo te-
nido l ici tador a lguno en las subastas celebra-
das en 1.0 de A b r i l , 4 de M a y o , 3 de jun io 
y 1.0 de Julio de 1896 en su v i r t u d se anuncia 
á subasta abierta por t é r m i n o de 30 d í a s d u -
rante el cual p o d r á n las personas que t e n g a n 
i n t e r é s en adqui r i r l a ofrecer por medio de ins-
tancia al Sr. De legado de Hac ienda la can t i -
dad que t engan por conveniente siempre que 
la misma cubra el 30 por 100 de la can t idad 
de 65 pesetas en que sa l ió á p r imera subasta 
de con fo rmidad con lo prevenido en los R e a -
les Decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
A g o s t o de 1872. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica .—Menor cuantía. 
N ú m e r o s 2.862 y 63 del i n v e n t a r i o . — U n a 
heredad compuesta de 2 pedazos de t ie r ra , 
adjudicados al Estado por pago de costas en 
causa c r imina l seguida á M a r i a n o R u p é r e z , 
los que miden en j u n t o 44 á r e a s y 72 c e n t i á -
reas, equivalentes, á 2 fanegas; y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. U n a t ie r ra de secano de tercera cal i -
dad, en los Vallejuelos, de 15 celemines de 
cabida, que l inda al Nor te con p rop iedad de 
D o m i n g o Marcos y lo mismo al Sur, Este de 
T o m á s G a r c í a y Oeste l iego . 
2. O t r a t ierra en el mismo sitio de terce-
r a ca l idad y de 9 cele nines de cabida, l inda 
al Nor t e con l iego, Sur con p rop iedad de los 
de Lucas A l o n s o , Este de |uan Francisco 
L e o n a r d o y Oeste de los herederos de D o -
m i n g o Encabo. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores, teniendo en cuenta la clase de la 
heredad, su p r o d u c c i ó n y d e m ís c i rcunstan-
cias las tasan en renta en una peseta capi ta l i -
zadas en 22 pesetas 50 c é n t i m o s y en ven ta 
eu 20 pesetas y no habiendo tenido l ic i tador 
a lguno en las subastas celebradas en los d í a s 
1.0 de A b r i l , 4 de M a y o , 8 de Junio y 1.0 de 
Jnlio de 1896, en su v i r t ud se anuncia á subas-
ta por t é r m i n o de 30 d í a s durante el cua! p o -
d r á n las personas que t engan i n t e r é s en a d -
quirir las ofrecer por medio de instancia al se-
ñ o r Delegado de Hacienda de esta provinc ia 
la can t idad que t engan por conveniente s iem-
que la misma cubra el 30 por 100 de la can-
t i d a d de 22 pesetas 50 c é n t i m o s en que sa l ió 
á p r imera subasta de conformidad con lo p r e -
n ido en los R . D . de 23 de Junio de 1870 y 31 
de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
N ú m e r o 2.869 del i n v e n t a r i o . — U n a casa 
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sita en el pueblo de San Leona rdo , en la ca-
lle del Pel igro adjudicada al Es tado por 
pago de costas en causa cr imina l seguida á 
A g u s t í n Ruperez, que consta de p lan ta baja 
y pr inc ipa l , su c o n s t r u c c i ó n es de mamposte-
r í a o rd inar ia y adobe, se encuentra en med ia -
n o estado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa una super-
ficie de 63 metros cuadrados y l inda al N o r t e 
con propiedad de los herederos de A g u s t í n 
A l o n s o , Sur de Ensebio Y a g ü e , este con la 
en t rada y Geste con propiedad de Teresa 
P e ñ a . 
L o s mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa su s i t uac ión y d e m á s circunstancias, que 
en la misma concurren la tasan en renta en 6 
pesetas 8 c é n t i m o s , capitalizada en 100 pe-
setas 60 c é n t i m o s y en venta en 153 pesetas, 
y no habiendo tenido l ici tador a lguno en las 
subastas celebr a las en p r imero A b r i l , 4 de 
Mayo,- 3 de j u n i o y i .0 de Julio de 1896, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i -
no» de 30 d ías , durante el cual p o d r á n las per-
sonas que tengan i n t e r é s en adquir i r la , ofre-
cer por medio de,instancia al Sr. Delegado de 
la provincia la cantidad que tengan por conve-
niente siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de ó o pesetas en que sa-
lió á p r imera .subasta de conformidad con lo 
prevenido en los reales decretos de 23 de Jnnio 
de 1870 y y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Astado.-^-Urb¿ina—-Menor cuantin. 
• 1. • • 
N ú m e r o 2.872 de l i n v e n t a r i ó . — U n a t i e r ra 
sita e n e l bar r io de A r g a n z a y su calle del 
O l m o , sin n ú m e r o adjudicada al Estado por 
p a g ó de costaá" en causa c r imina l seguida á 
J o s é Sala que consta de p lanta baja y p r i n c i -
pa l , su c o n s t r u c c i ó n es de m a m p o s t e r í a o r d i -
na r i a y adobe se encuentra en med iano esta-
d o de c o n s e r v a c i ó n ocupa una superficie de 
6 0 metros cuadrados y l i nda al Nor t e con una 
calle, Sur con propiedad de C i r í a c o Y a g ü e , 
Este de Julián G ó m e z y Oeste de Ju l i án R u -
perez. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
t ierra su p roducc ión y d e m á s circunstancias, 
la tasan en renta* en 4 pesetas 80 c é n t i m o s ca-
pitalizada en 86 pesetas 40 c é n t i m o s y en ven -
ta en 120 pesetas, y no habiendo tenido limi-
tador alofuno en las subastas celebradas en 1.0 
de Abr i l , 4 de Mayo, 3 de Junio y I.0 de Julio 1896, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por 
t é r m i n o de 30 d ías , durante el cual p o d r á n las 
personas que tengan i n t e r é s en adquir ir la 
Ofrecer por medio de instan ia al Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia U cantidad 
que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubra el 30 por 100 d é l a cant idad 
de 120 pesetas en que salió a primera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los R. 
D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de A g o s t o 
de 1872. 
Bienes del Estadb.—Urbana.—Menor cuantía. 
N ú m e r o s 2.876 al 79 del i nven ta r io .—Una 
heredad compuesta de una casa, mitad de 
otra y do; pedazos de tierra, sitas todns 
las fincas en ju r i sd icc ión y t é r m i n o de San 
Leonardo , adjudicadas al Estado por pago de 
costas en causa cr iminal seguida á Leandro 
Marcos, las tierras miden en j u n t o 2 cuartillos 
de cabida y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una casa en el barrio de Arganz i , que 
linda al Nor te con corral de Vic to r i ano Puente, 
Sur y Oeste el no y Este con la Plaza. 
2 . Mi tad de una casa en la calle Real , sin 
n ú m e r o , que ocupa una superficie de 60 me-
t r o ; cuadrados que l inda á !a derecha en t ran-
do con propiedad de Isi Iro S da, izquierda de 
T o m á s Marcos, espalda y fren tí-, con calles 
púb l i ca s . 
3. Una tierra en el Prado de los Hoyos , 
de un ce lemín de cabida, que l inda al Nor t e 
con regaderas, Sur con propiedad de A n t o n i o 
Y a g ü e , Este de Felipe Alonso y Oeste con 
una vereda. 
4. Media tierra en Q u i ñ o n e s , de un cuar-
t i l lo de cabid.t, que linda al Nor te con cabece • 
ras, Sar con camino Real , Este con prop iedad 
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de Pedro Ruperez y Oeste con Ei iodoro de 
M i g u e l . 
Los peritos don Manuel Barrenechea, perito 
a g r í c o l a y D . D a m i n g o Y a g ü e , perico p r á c t i c o 
teniendo en cuenta la clase de las fincas su 
P r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias que en ellas 
concurren las tasan en renta en 8 pesetas, ca-
pitalizadas en (44 pesetas y en venta en 175 
pesetas, y no habiendo tenido licitador a lguno 
en las subastas celebradas en 30 de Marzo, 28 
de A b r i l , 1.0 y 30 de |unio de 1897, en su v i r -
tud se anuncia á subasta abierta por t é n n i n o 
de 30 días durante el cual p o d r á n p o d r á n las 
personas que tengan i n t e r é s en adquirirlas 
ofrecer por medio de instancia al s e ñ o r dele-
gado de Hacienda de est-i provincia la* canti-
dad que tengan por conveniente siempre que 
la misma cubra el 30 por 100 de la cantidad de 
175 pesetas, en que salió á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R D . de 
23 de ¡un ió de 1870 y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mener cuantia. 
N ú m e r o 2.880 del i n v e n t a r i o . — U n a t ierra 
sita en ju r i sd i cc ión de San Leonardo , y sitio 
t i tu lado N a v i j o de una h e c t á r e a , 34 á r e a s y 
16 c e n t i á r e a s , equivalentes á 6 fanegas, ad ju-
dicada al Estado por pago de costas en causa 
cr iminal seguida á Mar iano de M i g u e l , que l i n -
da al Nor te con propiedad de Anse lmo Y a g ü e 
Sur con otra propiedad de Pablo de M i g u e l , 
Este con l iego y Oeste se ignora . 
L o s mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores, teniendo en cuenta la clase de las 
t ierras su s i tuac ión y d e m á s circunstancias la 
tasan en 2 pesetas, capitalizada en 45 pesetas 
y en venta en 50 pesetas y no habiendo t e n i -
do l icitador a lguno en las subastas celebradas 
en 20 de Marzo y 28 de A b r i l i0, y 30 de Ju-
nio de 1896, en su v i r t u d se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 d í a s durante el cual 
p o d r á n las personas que t engan i n t e r é s en 
adquirirlas, ofrecer por medio de instancia al 
s e ñ o r De legado de Hac ienda de esta p r o v i n -
cia la can t idad que t engan por conveniente 
siempre que la misma cubra el 30 por 100 de 
la cant idad de 50 pesetas en que sa l ió á p r i m e -
r a subasta de confo rmidad con lo prevenido 
en los R . D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantia. 
M ú m e r o s 2.881 al 83 del inventar io . -—Una 
heredad compuesta de la m i t a d de Una suerte 
de monte , u n huerto y el solar de una casa, 
sitas todas las fincas en j u r i s d i c c i ó n de San 
L e o n a r d o , adjudicadas al Es tado por pago 
de costas en causa cr iminal seguida á M a n u e l 
R u p é r e z y cuyo tenor es como sigue: 
1 M i t a d de U n a suerte de M o n t e en l a 
sociedad de los Cubil los; p ro indiv isa entre 
unas setenta y tantas partes 
2. U n huer to en el r ío de los campos de 
c e l e m í n y medio de cabida, que l inda al N o r -
te con p rop iedad de Beni to R u p é r e z : Sur de 
Baltasar R u p é r e z Navas Este el r io y Oeste 
con prop iedad de Beni to R u p é r e z . 
3. U n solar de casa en la calle de San 
Juan; de 42 metros cuadrados de superficie, 
que l inda al N o r t e con el r io , Sur con la calle 
de San Juan, Este con una calle y Oeste con 
propiedad de S e b a s t i á n Sala. 
L o s mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de es-
tas, su s i t uac ión y d e m á s circunstancias que 
en la misma concurren, las tasan en renta en 
3 pesetas 10 c é n t i m o s , capitalizadas en 71 pese-
tas 115 c é n t i m o s y en venta en 79 pesetas y no 
habiendo tenido licitador alofuno en las subas-
tas celebradas en 20 de Marzo, 28 de A b r i l , 
i . 0 y 30 de Julio de 1896, en su v i r tud se 
anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 30 
d ías durante el cual p o d r á n las personas que 
tengan i n t e r é s en adquirir las, ofrecer por me-
dio de instancia al s e ñ o r Delegado de Hac ien-
da de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente siempre que la misma cubra 
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el 30 por ciento de la cantidad de 79 pesetas 
en que sa l ió á primera subasta de conformi-
dad con lo prevenido en los R. D . de 23 de Ju-
dc 1870 y 31 de A g o s t o de 1872. 
Bienes del Estado.-—Rústica.—Híinor cuant ía . 
N ú m e r o s 2.886 al 89 del inventar io .—-Una 
he redad compuesta de 3 pedazos de t i e r ra y 
una casa sitas estas fincas en ju r i sd i cc ión de 
San Leonardo , adjudicadas al Es tado por pa -
de costas en causa cr imina l seguida á Joa-
q u í n P e ñ a r a n d a A lonso , y cuyo tenor es como 
s igue : 
1. U n a t ie r ra donde dicen Prado de los 
H o y o s , de tres cuartillos de cabida, que l i n d a 
al N o r t e y Sur con acequia, Este con p rop i e -
dad de los herederos de F é l i x R u p é r e z , y 
Oeste de Sant iago P e ñ a r a n d a . 
2. O t r a t ie r ra en Valdevadero , de 3 cele-
mines de cabida, que l inda al N o r t e con l iego 
Sur con propiedad de la v i u d a de G r e g o r i o 
O g ü e , Este de Pedro Pablo R u p é r e z y Oeste 
de j acinto R u p é r e z . 
3. O t r a t ie r ra en Va ldevade ro Quintanas , 
de 6 celemines de cabida, que l i n d a al N o r t e 
Sur Este Oeste l iegos, 
4 . U n a casa en el bar r io de San Pedro, 
que consta de un solo piso, ocupa una super-
ficie de 34 metros cuadrados y l i n d a al Nor t e 
con p rop iedad de Polonia de Leona rdo , Sur 
l a en t rada , Este con propiedad de Vicente 
L ó p e z y Oeste de Esteban G a r c í a . 
E s t á tasada esta heredad por los mismos 
peritos que tasaron las fincas anteriores, t en i -
endo en cuenta la clase de las fincas, su situa-
ción y d e m á s circunstancias las tasan en renta 
en 5 pesetas 60 c é n t i m o s , capitalizadas en 1 26 
pesetas, y en venta en J40 pesetas, y no ha-
biendo tenido l ici tador alguno en las subastas 
celebradas en losdias3o de Marzo, 28 de A b r i l , 
I-0 fy 3 ° kde [un ió de 1896, en su v i r tud se 
anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
treinta días durante el cual p o d r á n las perso-
nas que tengan i n t e r é s en adquir i r las ofrecer 
por medio de instancia al s e ñ o r delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente siempre que la mi una 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 140 
pesetas en que salió á pr imera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de junio de 1870 y 31 de Agos to de 
1872 . 
Bienes del Estado—Urbana.—Menor cuantía. 
N ú m e r o 2 .8Ó0 del inventario.-—Una casa 
Sita en el Pueblo de San Leonardo , en el barr io 
de San Pedro, adjuJloada al Estado por pago 
de costas en causa cr iminal seguida á Francis-
co Condado, que ocupa una superficie de 40 
metros cuadrados y l inda al Nor te se ignora , 
Sur con propiedad de B a r t o l o m é Con lado. 
Este de Santiago P e ñ a r a n d a y 0^>tc de V i -
cente L ó p e z . 
L o s peritos que tasaron las fincas an ter io-
res teniendo en cuenta la clase de la casa su 
s i tuac ión y d e m á s circunstancias, la tasan en 
renta en 6 pesetas 40 c é n t i m o s , capitalizada 
en 115 pesetas 20 c é n t i m o s y en venta en 
128 pesetas, y no habiendo tenido licitador 
alguno en las subastas celebradas en 20 de 
Marzo 28 de A b r i l , 4 de M a y o , i .0y 30 de Ju-
nio de 1896, en su v i r tud se anuncia á subasta 
abierta por t é r m i n o de 30 d ías , durante el cual 
p o d r á n las personas que tengan i n t e r é s en ad-
quir i r la , ofrecer por medio de instancia al se-
Delegado de la provincia la cantidad que t en-
gan por conveniente siempre que la misma 
cubra el 30 por ciento de la canti lad de 1 28 
pesetas en que salió á pr imera subasta de con-
formidad con lo prevenido en los reales decre-
tos de 23 de Jnniode 1870 y y 3 1 de A g o s t o 
de 1872. 
Bienes del listado.— Uriana.—Menor cuantin. 
N ú m e r o 2.891 del i n v e n t a r i o . — U n a casa en 
el pueblo de San Leonardo , calle del So l , 
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s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 2, adjudicada al Es ta -
do por pago de costas en causa cr iminal 
seguida á Marcos R u p é r e z Navas , l inda al 
Nor t e , Sur y Oeste con calle y Este con p r o -
p i edad de los herederos de Juan Marco . 
L o s mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa su s i tuac ión y d e m á s circunstancias, 
que en ellas concurren las tasan en renta en 1 
pesetas 28 c é n t i m o s capitalizada en 23 pesetas 
20 c é n t i m o s y en venta en 107 pesetas, y no 
habiendo tenido licitador alguno en las subas-
tas celebradas en los d ías 29 de Marzo, 28 de 
A b r i l , 4 de M a y o , 1.0 y 30 de |un io de 1896, 
en su v i r t ud se anuncia á subasta abierta por 
t é r m i n o de 30 d ías , durante el cual p o d r á n las 
personas que tengan i n t e r é s en adquirirlas 
ofrecer por medio de instancia al Sr. D e l e g a -
do de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubra el 30 por ÍOO de la cant idad 
de 107 pesetas en que salió á primera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los R . 
D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de A g o s t o 
de 1872* 
Partido de Soria 
C A R A V A N T E S 
Büues del MLsiada.— Urbana.— Mener cuantía. 
N ú m e r o 280 del i n v e n t a r i o . — U n a casa s i -
ta en el pueblo de Caravantes , en la calle M a -
yor , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 5 procedente de 
adjudicaciones á la Hacienda , consta de p l a n -
ta baja y pr incipal , su c o n s t r u c c i ó n es de 
m a n i p o s t e r í a o rd inar ia , e n c o n t r á n d o s e en m a l 
estado de c o n s e r v a c i ó n , l i n d a al Nor te con 
casa de Francisco Rubio , Sur con la en t rada 
de Mar i ano G ó m e z y Oeste con casa de dicho 
M a r i a n o . Ocupa la p lanta baja una e x t e n s i ó n 
superficial de 45 metros y 80 c e n t í m e t r o s 
cuadrados. 
Esta tasada esta casa por los perito",, don 
T i b u r d o Ortega , agrimensor, y don Santiago 
Mart ínez, jprActico, teniendo en cuenta la clase, 
la casa su s i t uac ión y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s , l a t a -
san en renta en 7 pesetas capitalizada en 126 
pesetas y en venta en 150 pesetas, y no ha-
biendo ten ido licitador alófano en las subastas 
celebradas en los d í a s 28 de Nov iembre de m i l 
o c q j cientos noventa y uno, 17 de Enero y de 
A b r l i l de 1893, 21 de Enero de 1895, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta a b i e r t a p o r 
t é r m i n o de 30 días durante el cual p o d r á n 
las personas que tengan i n t e r é s en adqu i -
rirlas, ofrecer por* medio de instancia al Se-
ñ o r Delegado de Hacienda de esta p r o -
vincia la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que la misma cubra el 30 por 100 de 
la cantidad de 150 pesetas en que sal ió á p r i -
mera subasta de conformidad con lo preveni -
do en los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 
de A g o s t o de 1872. 
Soria S de Enero de i8gg . 
El Administrador d« Hacienda, 
BASILIO FERRANDEZ. 
CONDICIONES 
í .* No se admitirá postura que «o cubra el t i -
de la subasta. 
2.* No podrán hacer posturas los que seau deu-
dores á la Hacienda, como segundos coutribuyentes 
ó por cuntía tos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten iuüarse saiventos de sua com-
*pro!niso«;. 
3 * Los bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
d¡ ocedencia y la cuantía de !»u precio, se enajeBaráa 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazo» 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á los quin-
ce días le haberse notificado la adjudicación, y los 
testantes en intéi valo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda d« 250 
pesetas las cuales se pagarán en metá ' ico al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de adjudicación. 
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4. a Se^ún resulta de ios antecedentes y demás 
datos que existen en )a Administración de Ha-
cienda de !a previncia, las fincas de que se trata a© 
se h.dlan gravadas con más carga que la manifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se idnemni • 
zará al comprador en los términos en que la instruc-
cióa de 31 de Mayo á t iS55 se determina. 
5. * Los derechos de expediente hasta la toma 
dr posesión será í de cuenta deVrematante. 
6. * Lo.s compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar 1® que corresponda, advir-
tiéndose que, con arreglo á lo dispuesto ev. el articu® 
i . * de la Real Orden de 23 de Diciembr? de 1 8 6 7 , se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás áiboles 
rutalcs, pero compromet iéndose los compradores á 
cno descuajarlos no cqi Carlos de una mamera in-
onvenientc mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7/ El arrendamiento de fincas urbanas cádu á 
, á lo'- cuarenta dias después de la- toma de posesión 
del comprador, se nin la ley de 3 0 de Abr i l de 1 8 5 6 
y la de lo^ precios rústicos, concluido que sea el 
año de arre.idamien'to corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
' S.a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arrrgdo al párrafo 8.* del articulo S-0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estada en virtud de las leyes desamortizadoras de 
I.*.de Mayo de 1855 y I I de Julio de 1 8 5 6 , satisfa-
an por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
rnatados. 
10 . a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamroti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia pública que corresponda; el 5 
por 1 0 0 de la cartidad que siiva de tipo para el re-
mate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en la Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde no existan 
Administradores Subalternos, en las escribanías de 
los Juzgados, Subalternas mas inmediatas ó en la ca-
pital. (Real orden de 12 de Agosto de 1 8 9 0 . 
1 1 . a Inmediatamente que termine e. remate le 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones a los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, (Art , 
7.9 de la instrucción de 2 0 de Marzo de 1 8 7 7 . ) 
12.a L'>s compradores de b'encs comprendidos 
en las leyes d<j desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó por otra cualquiera caus i justa en el 
término imporrogable de quince días desde el de la 
posesión. 
13. a Si se entablan reclamacione.; sobre exceso é 
f ilta de cabi la, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase a dicha quinta parte. (Real orden d« 
I I deNoviembrtdc 1 8 6 3 . 
14 . a E l Estado no anulará las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m L 
instración é independiente.-v de la voluntad de h s. 
compradores, pero quedarán á salvo las acción 
civiles y criminales que procedan contra los culp *• 
bles. (Art . §.0 del Real decreto de 10 de Julio de 
1 8 Ó 5 . ) . ' 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 
4.9 y 5.9 del Real decreta de I I de Enero de 1877 
las reclamaci©nes que hubieran de entablar los inte-
resado.- contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la via gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
en p e incurren los rematantes 
POR F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO 
Ley de g de Enero de ISJJ . 
Art . 2.® 3i el pago del píimer plazo no se com-
pletan con el importe del depósito dentro del tér-
mino de quince días.se subastará de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anularse la snbasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marzo de 18']'] 
•\¡ t. IO. (Párrafo 2.0)=Si dentro de los quinsc 
días siguientes ;;1 de haberse notificado la adjudicas 
ción de la finca, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos dé la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro. 
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Real orden de 27 de Enero de 1895, 
E l Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gtnte del Reino, visto lo informarlo por la Dirección 
generai de le Contencio-u) y de conformidad co !o 
propuesto por la Subsecretaría tic Hacienda y lo in-
formado por la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha servido disponer que los 
compradores de bienes naeionales vendidos con pos-
terioridad á la ley de 9 de Enero de 1 8 7 7 , no con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago del 
primer plazo que la de perder el depósito constituí-
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, como 
si este no hubiera tenido lugar. 
Real orden de 2 j de Mayo de iSgj. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe de primer plazo 
hasta la celebración del nuevo remate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos-
ocasionados si hubieren trascurrido ya los quince 
días desde que se les notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á los iicitadores con e! fin de 
que 110 aleguen ignorancia. 
Soria 8 de Enero de i8gg. 
El Administrador de Hacienda, 
R A S i L I O F E K R A N D h Z . 
DE 
Ventas de Bienes Nacionales. 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
mes 3 pesetas. 
3 mese^  8 » 
6 » 15 » 
12 » 28 » 
Precios de venta 
üu número corriente 1 peseta. 
» atrasado 2 » 
ADMINISTRACION 
Plaza Mayor, número I I , piso 3. 
SORIA: Tip. de Abdón Pé :62 . -1898. 
Postigo, 2. 

